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ABSTRAK 
 
 
 
MOTIVASI PEREMPUAN MENJADI AUDITOR 
(Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
 
 
DWI MURTI ESTI RAHAYU 
F1314111 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi perempuan menjadi 
auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, mengetahui 
kelebihan-kelebihan auditor perempuan, mengetahui kendala-kendala apa saja 
yang dihadapi auditor perempuan selama proses pemeriksaan dan memperoleh 
usulan solusi atas mutasi dan penempatan bagi auditor perempuan. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.Teknik pengambilan 
sampel menggunakan convenience sampling.Sumber data yang digunakan adalah 
data primer dengan observasi dan wawancara, dan data sekunder terkait peraturan 
pemindahan dan penempatan pegawai dan dilakukan triangulasi.Sedangkan 
metode analisis data menggunakan model Spradley.  
Dari hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadi motivasi perempuan 
menajdi auditor adalah keinginan menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk 
memperoleh pekerjaan, adanya kesesuaian dengan dengan latar belakang 
pendidikan, untuk mengembangkan ilmu dan mengaktualisasikan diri, kesukaan 
pada pelajaran dan mata kuliah auditing, menyenangi travelling, keinginan 
melanjutkan studi dan memperoleh beasiswa, dan keinginan mengabdi pada nusa 
dan bangsa sebagai abdi negara.   
 
Kata kunci : motivasi, auditor perempuan, kelebihan auditor, kendala  dan 
solusi 
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ABSTRACT 
 
 
 
MOTIVATION OF WOMEN FOR BEING AN AUDITOR 
(Case Study On The Audit Board of the Republic of Indonesia) 
 
 
 
DWI MURTI ESTI RAHAYU 
F1314111 
 
 
 
This study aims to determine the motivation of women was an auditor at the 
Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia, knowing the advantages 
auditor woman, knowing what constraints faced by female auditor during the 
examination process and obtain the proposed solutions to the auditor mutations 
and placements for women. 
        This research uses descriptive qualitative method. The sampling technique 
used convenience sampling. Source data used are primary data through 
observation and interviews, and secondary data related to the removal of 
regulatory and deployment of staff and triangulation. While the method of data 
analysis using models Spradley. 
        The survey results revealed that motivates women menajdi auditor is the 
desire to be the Civil Service, to obtain employment, their conformity with the 
educational background, to develop science and actualize themselves, likes the 
lessons and subjects auditing, enjoys traveling, the desire to continue studies and 
obtained a scholarship, and the desire to serve the country and nation as a 
servant of the state. 
 
Keywords:  motivation, auditor women, auditor’s advantages constrains, and 
solutions 
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MOTTO 
 
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 
oranglain” 
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